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 de (une) façon (manière) + adj. *Õå+Ƥgş*ĕåAļĔçňŪ&$
İ;>=ƥƤŵ¢ (2008) %ť:)Ƥ*Õå*.&#%
= d’une 
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=+ DTF A¨5ý;Ç>=÷Ųƣ&*Ƥf)ÅłƐ{(2) AļƁŌż












68 連結辞 de toute façon
ģ;77+8gş*ĕåAļ$=&+Ũƥ%* «de toutes 
façons» +ýe%ļ>$=ŤňAñļÅŶ&$= (p. 59)ƥna*y%
+Ƥ
=ÈĀş8Barèges8 Cauterets)ş&ƤCombettes (1994) *Š
ĬA}<=(;,ƤýŚ;â¾=
;9=¤řßñļÅŶ&(<Ƥ
>;*ÂA¡$ƤDTF A¨5ýAÇ×Aî"$= (= composante 
textuelle)ƥ 
 (2) Je me suis réduit à celle-ci [= une excursion], qui est la moins éloignée de 
Pau. Barèges et Cauterets sont beaucoup plus éloignés. D’ailleurs, je devais, 
de toutes façons, faire une grande partie du chemin pour voir une personne 
[...]. (J. Michelet, Journal 1, p. 765, in ibid.) 
%+ƤAı)şƤBı)şƤCı)ş&33(¤ř
ßƉíŘ&$¼¯$=Ƥ*>AƉB%7 «je - faire une grande 















=ƥa*y* «de toutes façons» +
gş «faire trop de peine» *ĕå&7Ƥýe)ļ>=ŤňA¡=&7ŧƌ
>Ƥ«quoi que l’on dise, quelles que soient les façons de dire, on peut répliquer 
que...» &OWPZ^I%=& (Combettes (1994), p. 59) (= composante 
expressive)
(6)ƥ 
 (3) Aussi ne pouvons-nous jouir de la découverte, il est trop tard. Du reste, de 
toutes façons, pour que j’en puisse jouir spirituellement, celle-là me faisait 




;9= (= tout) ø*jÿAŕæ`%
$Ƥ«pour que j’en puisse jouir 
ƧƥDTF *İĠ*ſăĴ´ƈ 
 
 Combettes (1994) + Traugott ):=ýĠĭŲA <>##ƤŮƢ£ƣ*
ſăĴİĠ´AůĂ:&ū4$=ƥ 
ŨŮGHLT+ 3#*Ĕçň (composante propositionnelle, composante textu- 




=ƥfŦß*t composante propositionnelle ;:<fŦß*ơ
composante textuelleƤcomposante expressive*e%ƤŨŮĴ´+ƛfŦĴ(
7* moins personnel;:<fŦĴ(7* plus personnelƤ#3< composante 
propositionnelle  composante textuelle  composante expressive &ÿ§%
Ƃ4Ƥžÿ§*´+(ƥ&, «alors» +ƤăAŠ «alors» (composante 
propositionnelle) ;ªƠƏ*Ɛ{ßAļ «alors» (composante textuelle)(3) /Ƥ
$;)Åł*z~Að# «alors» (composante expressive)(4) /&ã©AÑ
$= (pp. 56-57)ƥ 
ŨŮ**:(ſăĴİĠ´*ĠAƤDTF A¹6&=33(Ɓ






=ƥĘ*y* «de toute façon» +gş «ouvrer» *ĕå
AļƤde toutes les manières&OWPZ^I%=& (p. 58)ƥ* «de 
toute façon» +`%ť composante propositionnelle )Ô=Ťň&4(&
%:ƥ 
 (1) C’est alors qu’on créa ces ouvriers de fer, qui, de cent mille bras, cent mille 
dents, peignent, filent, tissent, ouvrent de toute façon. (J. Michelet, Le Peuple, 
p. 170, in Combettes (1994), p. 58) 
 Ę*Ĝƕ%+Ƥa*y%*:) DTF +ý;ƅƚ$Œ>ƤŎżĴŦ
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ģ;77+8gş*ĕåAļ$=&+Ũƥ%* «de toutes 
façons» +ýe%ļ>$=ŤňAñļÅŶ&$= (p. 59)ƥna*y%
+Ƥ
=ÈĀş8Barèges8 Cauterets)ş&ƤCombettes (1994) *Š
ĬA}<=(;,ƤýŚ;â¾=
;9=¤řßñļÅŶ&(<Ƥ
>;*ÂA¡$ƤDTF A¨5ýAÇ×Aî"$= (= composante 
textuelle)ƥ 
 (2) Je me suis réduit à celle-ci [= une excursion], qui est la moins éloignée de 
Pau. Barèges et Cauterets sont beaucoup plus éloignés. D’ailleurs, je devais, 
de toutes façons, faire une grande partie du chemin pour voir une personne 
[...]. (J. Michelet, Journal 1, p. 765, in ibid.) 
%+ƤAı)şƤBı)şƤCı)ş&33(¤ř
ßƉíŘ&$¼¯$=Ƥ*>AƉB%7 «je - faire une grande 















=ƥa*y* «de toutes façons» +
gş «faire trop de peine» *ĕå&7Ƥýe)ļ>=ŤňA¡=&7ŧƌ
>Ƥ«quoi que l’on dise, quelles que soient les façons de dire, on peut répliquer 
que...» &OWPZ^I%=& (Combettes (1994), p. 59) (= composante 
expressive)
(6)ƥ 
 (3) Aussi ne pouvons-nous jouir de la découverte, il est trop tard. Du reste, de 
toutes façons, pour que j’en puisse jouir spirituellement, celle-là me faisait 




;9= (= tout) ø*jÿAŕæ`%
$Ƥ«pour que j’en puisse jouir 
ƧƥDTF *İĠ*ſăĴ´ƈ 
 
 Combettes (1994) + Traugott ):=ýĠĭŲA <>##ƤŮƢ£ƣ*
ſăĴİĠ´AůĂ:&ū4$=ƥ 
ŨŮGHLT+ 3#*Ĕçň (composante propositionnelle, composante textu- 




=ƥfŦß*t composante propositionnelle ;:<fŦß*ơ
composante textuelleƤcomposante expressive*e%ƤŨŮĴ´+ƛfŦĴ(
7* moins personnel;:<fŦĴ(7* plus personnelƤ#3< composante 
propositionnelle  composante textuelle  composante expressive &ÿ§%
Ƃ4Ƥžÿ§*´+(ƥ&, «alors» +ƤăAŠ «alors» (composante 
propositionnelle) ;ªƠƏ*Ɛ{ßAļ «alors» (composante textuelle)(3) /Ƥ
$;)Åł*z~Að# «alors» (composante expressive)(4) /&ã©AÑ
$= (pp. 56-57)ƥ 
ŨŮ**:(ſăĴİĠ´*ĠAƤDTF A¹6&=33(Ɓ






=ƥĘ*y* «de toute façon» +gş «ouvrer» *ĕå
AļƤde toutes les manières&OWPZ^I%=& (p. 58)ƥ* «de 
toute façon» +`%ť composante propositionnelle )Ô=Ťň&4(&
%:ƥ 
 (1) C’est alors qu’on créa ces ouvriers de fer, qui, de cent mille bras, cent mille 
dents, peignent, filent, tissent, ouvrent de toute façon. (J. Michelet, Le Peuple, 
p. 170, in Combettes (1994), p. 58) 
 Ę*Ĝƕ%+Ƥa*y%*:) DTF +ý;ƅƚ$Œ>ƤŎżĴŦ




façon (manière) Aİ=&%Ƥgş P Aó=Ɨ)+
=ĕålƖ$
=&Ċol&)(=ƥ*&+ž)Ũ,Ƥd’une certaine façon 
(manière) &ĕålƖ(>,gş P ¼¯(&7Ũ= ?ƥ 
y (5) )= «d’une certaine façon» 7Ƥgş «être contente» *ĕåAļ
$=&4(&%=Ƥ@@ «être contente» )lƖ=ĕå*¼
¯AŨŮ=&&+Ƥ«être contente» ó;>=*+ «d’une certaine 
façon» &ĕå¼¯=³¥%
=&ĊoAl$=&)(=ƥ#3
<Ƥĕå «d’une certaine façon» ¼¯(>,Ƥgş «être contente» 7¼¯
(&&%
=ƥ*yý)$+ƤýŚ8 «il me semblait même 
que» ('*ŠĬİ;>$=&;7Ƥ «être contente» ¼¯(
&ù&("$=&+Ă;%













 ;) d’une certaine façon (manière) +Ę*y*:)ƤĳŬşĤ*ĕåAļ
&4(&%=³¥7
=ƥ 
 (6) En défilant trois heures durant, dimanche 27 avril, à travers les rues de 
Montbéliard (Doubs), dix mille opposants au canal Rhin-Rhône ont, d’une 
certaine manière, voté avec leurs pieds. “Pas une voix pour les partisans du 
canal” : sur les pancartes et les affichettes, le slogan était explicite. (Le 










DTF  composante textuelleƤcomposante expressive /*ƆľAŋ=&):"
$ƤĬmPW\HŮ)=ƁŌż*.&#&4(>=)Ŝ"@%
=
Ƥn`*:( DTF *İĠ*´ƈ+Ƥŵ¢ (2008) %ŕÄ d’une certaine 
façon (manière) *¶Ŕß*4&ƛÏ)r$=&Ũ=ƥ 




 (4) Sur le chemin du retour, il me raconta que Chostakovitch avait reçu un éclat 
d’obus dans la tête pendant la guerre et que depuis, lorsqu’il penchait la tête 
d’une certaine façon, il entendait une mélodie. Cela me fit tout de même rire. 
(P. ROZE (1996), LE CHASSEUR ZERO) 
 (5) Non, nous n’étions pas inquiets. Nous savions qu’une gare ou une autre allait 
arrêter la course de notre train. Il me semblait même que Charlotte était, 
d’une certaine façon, contente de notre aventure imprévue. (A. MAKINE 
(1995), LE TESTAMENT FRANÇAIS) 
















=ƥd’une certaine façon (manière) *³¥Ƥ«certain» *ã©;ť$




façon (manière) Aİ=&%Ƥgş P Aó=Ɨ)+
=ĕålƖ$
=&Ċol&)(=ƥ*&+ž)Ũ,Ƥd’une certaine façon 
(manière) &ĕålƖ(>,gş P ¼¯(&7Ũ= ?ƥ 
y (5) )= «d’une certaine façon» 7Ƥgş «être contente» *ĕåAļ
$=&4(&%=Ƥ@@ «être contente» )lƖ=ĕå*¼
¯AŨŮ=&&+Ƥ«être contente» ó;>=*+ «d’une certaine 
façon» &ĕå¼¯=³¥%
=&ĊoAl$=&)(=ƥ#3
<Ƥĕå «d’une certaine façon» ¼¯(>,Ƥgş «être contente» 7¼¯
(&&%
=ƥ*yý)$+ƤýŚ8 «il me semblait même 
que» ('*ŠĬİ;>$=&;7Ƥ «être contente» ¼¯(
&ù&("$=&+Ă;%













 ;) d’une certaine façon (manière) +Ę*y*:)ƤĳŬşĤ*ĕåAļ
&4(&%=³¥7
=ƥ 
 (6) En défilant trois heures durant, dimanche 27 avril, à travers les rues de 
Montbéliard (Doubs), dix mille opposants au canal Rhin-Rhône ont, d’une 
certaine manière, voté avec leurs pieds. “Pas une voix pour les partisans du 
canal” : sur les pancartes et les affichettes, le slogan était explicite. (Le 










DTF  composante textuelleƤcomposante expressive /*ƆľAŋ=&):"
$ƤĬmPW\HŮ)=ƁŌż*.&#&4(>=)Ŝ"@%
=
Ƥn`*:( DTF *İĠ*´ƈ+Ƥŵ¢ (2008) %ŕÄ d’une certaine 
façon (manière) *¶Ŕß*4&ƛÏ)r$=&Ũ=ƥ 




 (4) Sur le chemin du retour, il me raconta que Chostakovitch avait reçu un éclat 
d’obus dans la tête pendant la guerre et que depuis, lorsqu’il penchait la tête 
d’une certaine façon, il entendait une mélodie. Cela me fit tout de même rire. 
(P. ROZE (1996), LE CHASSEUR ZERO) 
 (5) Non, nous n’étions pas inquiets. Nous savions qu’une gare ou une autre allait 
arrêter la course de notre train. Il me semblait même que Charlotte était, 
d’une certaine façon, contente de notre aventure imprévue. (A. MAKINE 
(1995), LE TESTAMENT FRANÇAIS) 
















=ƥd’une certaine façon (manière) *³¥Ƥ«certain» *ã©;ť$
72 連結辞 de toute façon
19.08.1998) 
 (9) Je crois sincèrement qu’on ira vers une révolution de ce genre dans 
l’érotisme. De toute manière, je ne vois pas d’autre façon d’en finir avec le 
sexe qui tue. (Roulet (1987b), p. 181) 




(9) * «de toute manière» +ƤRoulet (1987b) ):>,Ƥ«quelle que soit la 




=ƤŬŖ&$+ «je ne vois pas...» &ťÿAùļ=&@%

=ƥ 



















=ƤĬmPW\HŮ)= DTF 7Ƥgå Q *ù&(=gĎ*óÿ
)@=&ģ)$Ƥķ´@;ĕåAļėřA|"$=&Ũ
=*%+( ?ƥ 
































(7) M. Blair a été très net : “Mon message au Sinn Fein est clair, a-t-il dit. Le 
train d’un règlement [du problème nord-irlandais] est sur le point de partir. Je 
veux que vous soyez à bord. Mais il partira de toute façon et je ne permettrai 
pas qu’il vous attende.” (Le Monde, le 15. 05. 1997) 
*_ÿ%ƤİyAŦÄ=&ƤĬmPW\HŮ)$7ýe)Ĭ>=Ů
Ƣ£ƣAñļÅŶ&= composante textuelle &$ėř$=&4(>=
y (8) 8ƤŬŖ*ĳŬşĤ)@= composante expressive &$ėř$
=&ó=&*%=y (9) ¼¯$=ƥ 
(8) Ancien caviste lyonnais, il ne possède de la vigne ici que depuis une dizaine 
d’années, mais a déjà un credo sur le sujet. “Que ce soit pour du sec ou du 
moelleux, je récolte de toute façon très tardivement. (...). (Le Monde, le 
73連結辞 de toute façon
19.08.1998) 
 (9) Je crois sincèrement qu’on ira vers une révolution de ce genre dans 
l’érotisme. De toute manière, je ne vois pas d’autre façon d’en finir avec le 
sexe qui tue. (Roulet (1987b), p. 181) 




(9) * «de toute manière» +ƤRoulet (1987b) ):>,Ƥ«quelle que soit la 




=ƤŬŖ&$+ «je ne vois pas...» &ťÿAùļ=&@%

=ƥ 



















=ƤĬmPW\HŮ)= DTF 7Ƥgå Q *ù&(=gĎ*óÿ
)@=&ģ)$Ƥķ´@;ĕåAļėřA|"$=&Ũ
=*%+( ?ƥ 
































(7) M. Blair a été très net : “Mon message au Sinn Fein est clair, a-t-il dit. Le 
train d’un règlement [du problème nord-irlandais] est sur le point de partir. Je 
veux que vous soyez à bord. Mais il partira de toute façon et je ne permettrai 
pas qu’il vous attende.” (Le Monde, le 15. 05. 1997) 
*_ÿ%ƤİyAŦÄ=&ƤĬmPW\HŮ)$7ýe)Ĭ>=Ů
Ƣ£ƣAñļÅŶ&= composante textuelle &$ėř$=&4(>=
y (8) 8ƤŬŖ*ĳŬşĤ)@= composante expressive &$ėř$
=&ó=&*%=y (9) ¼¯$=ƥ 
(8) Ancien caviste lyonnais, il ne possède de la vigne ici que depuis une dizaine 
d’années, mais a déjà un credo sur le sujet. “Que ce soit pour du sec ou du 
moelleux, je récolte de toute façon très tardivement. (...). (Le Monde, le 
74 連結辞 de toute façon
«tout» AôƔ=&+%ƤØÿħÝĴ)ÅłAļ$=&ŧƌ%=
& (p. 7)Ƥ;) de toute façon ('* tout A¨533(ŠĬÅłAļ





=Ņs± ([Ph](8) + 
[Ph])Ƥ 
(12) J’ai manqué le train et j’ai perdu mon manteau. (Barra-Jover (1995), p. 13) 
ÙÊýćĖ (marqué) %
=ÙÊ± ([Ph [Ph]])Ƥ 
(13) Outre que j’ai manqué le train, j’ai perdu mon manteau. (ibid.) 
2ý&7ćĖ%
=ķƐ± ([Ph [Ph][Ph]])Ƥ 
(14) Non seulement j’ai manqué le train, mais aussi j’ai perdu mon manteau. 
(ibid., p. 14) 
Ņs&Ùs*SKEH± ([Phi] + [Ph [Phi]])Ƥ 
(15) J’ai manqué le train. En outre, j’ai perdu mon manteau. (ibid.) 

= (pp. 13-14)ƥ 
SKEH±+ƤŠƜ`+ƨ#*ĪłýŅsöŏ>$=:)ť
=ƤBarra-Jover (1995) + Talmy *ůAúİ##ƤÙÊ=+*ýŠ
>$(Ĩě(ĔƀAð#ÕÒ («copy-clef» sentences) %
=&=ƥ&
,na*ý)$ƤŒŪ outre +ÙÊýAÛŤ&=ƤƁŌż en outre +
ÙÊýAÛŤ&(ƥ 
(16) Outre que j’ai manqué le train, j’ai perdu mon manteau. 
(17) En outre, j’ai perdu mon manteau. (ibid., p. 15) 
¿+ en outre +ƤŨŮ>(ÙÊý Xi AÇ$<Ƥ«X. En outre 
(Xi), Q» &Ĕƀ)("$=&@%





= (pp. 14-17)ƥ 
Barra-Jover (1995) +Ƥ&, malgrès tout 8 après tout Ay)òƤDTF (
'Ƥtout AĔçň&=33(ƁŌż*Ņs&Ùs*SKEH±)¨
uĴ)ļ>(ƒ<ƤRoulet *ŧƌ*¸ÔßAĐũ=&%(




















3. 1. tout &Åł 








=&Ũďï&$Ƥ&, tout en + gérondif )$+ŴĚĴ(Ű4
%Ƥ 
(10) …tout en me souhaitant du génie, elle se réjouissait que je fusse sans 
esprit… (France, Le Petit Pierre,, in Barra-Jover (1995), p. 6
«tout» AƔ&Ƥ*ýŚ%+bśĦ(ý&(=& (p. 6)Ƥ3Ƥtout + adjectif 
*Ŋ4¥@)$7Ƥ 
(11) Hier je sors tout content de chez moi et je trouve la voiture incendiée. 
(ibid., p. 7) 
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«tout» AôƔ=&+%ƤØÿħÝĴ)ÅłAļ$=&ŧƌ%=
& (p. 7)Ƥ;) de toute façon ('* tout A¨533(ŠĬÅłAļ





=Ņs± ([Ph](8) + 
[Ph])Ƥ 
(12) J’ai manqué le train et j’ai perdu mon manteau. (Barra-Jover (1995), p. 13) 
ÙÊýćĖ (marqué) %
=ÙÊ± ([Ph [Ph]])Ƥ 
(13) Outre que j’ai manqué le train, j’ai perdu mon manteau. (ibid.) 
2ý&7ćĖ%
=ķƐ± ([Ph [Ph][Ph]])Ƥ 
(14) Non seulement j’ai manqué le train, mais aussi j’ai perdu mon manteau. 
(ibid., p. 14) 
Ņs&Ùs*SKEH± ([Phi] + [Ph [Phi]])Ƥ 
(15) J’ai manqué le train. En outre, j’ai perdu mon manteau. (ibid.) 

= (pp. 13-14)ƥ 
SKEH±+ƤŠƜ`+ƨ#*ĪłýŅsöŏ>$=:)ť
=ƤBarra-Jover (1995) + Talmy *ůAúİ##ƤÙÊ=+*ýŠ
>$(Ĩě(ĔƀAð#ÕÒ («copy-clef» sentences) %
=&=ƥ&
,na*ý)$ƤŒŪ outre +ÙÊýAÛŤ&=ƤƁŌż en outre +
ÙÊýAÛŤ&(ƥ 
(16) Outre que j’ai manqué le train, j’ai perdu mon manteau. 
(17) En outre, j’ai perdu mon manteau. (ibid., p. 15) 
¿+ en outre +ƤŨŮ>(ÙÊý Xi AÇ$<Ƥ«X. En outre 
(Xi), Q» &Ĕƀ)("$=&@%





= (pp. 14-17)ƥ 
Barra-Jover (1995) +Ƥ&, malgrès tout 8 après tout Ay)òƤDTF (
'Ƥtout AĔçň&=33(ƁŌż*Ņs&Ùs*SKEH±)¨
uĴ)ļ>(ƒ<ƤRoulet *ŧƌ*¸ÔßAĐũ=&%(




















3. 1. tout &Åł 








=&Ũďï&$Ƥ&, tout en + gérondif )$+ŴĚĴ(Ű4
%Ƥ 
(10) …tout en me souhaitant du génie, elle se réjouissait que je fusse sans 
esprit… (France, Le Petit Pierre,, in Barra-Jover (1995), p. 6
«tout» AƔ&Ƥ*ýŚ%+bśĦ(ý&(=& (p. 6)Ƥ3Ƥtout + adjectif 
*Ŋ4¥@)$7Ƥ 
(11) Hier je sors tout content de chez moi et je trouve la voiture incendiée. 
(ibid., p. 7) 
76 連結辞 de toute façon
@%
= (p. 29)ƥ 
>A DTF *³¥)Ô$+6=&Ƥtout +ĳŬÂ)Ɛ{ªƠ)ƒ¾
>=&&)(=ƥ&,Ƥś+đ®/ş&Þ* Ƥ
h!+Å$=&ýŚ%Ƥ 
(19) De toute façon, je compte y aller. (ibid., p. 30) 
&ŨăƤś+h!*ñûAŕ)=)+=Ƥ*h!ļ
7>(ñûA0$Ĺ=&+(ƥ*³¥7 “Il pleut” 8 
“Napoléon était Corse” *:(Ƥ*ĳŬĩğ)Ɛ{*(ñû+%* tout 
)+¨3>(&&%
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